













Esta	 experiencia	 de	 aula	 busca	mostrar	 los	 resultados	 de	 una	 secuencia	 de	
ac7vidades	 desarrollada	 entre	 los	 años	 2013	 y	 2016	 para	 estudiantes	 de	
básica	 secundaria	 (con	 edades	 entre	 los	 12	 y	 16	 años),	 a	 par7r	 de	 la	
representación	 de	 conceptos	 geométricos	 presentes	 en	 las	 teselaciones	
arDs7cas.		
OBJETIVOS	
•  Desarrollar	 habilidades	 y	 destrezas	 geométricas	
vinculadas	con	los	teselados.	
	
•  Propiciar	 espacios	 de	 par7cipación	 para	 que	 los	
estudiantes	 mejoren	 situaciones	 de	 convivencia	 y	
ayuden	con	el	cuidado	de	su	ins7tución.	
MARCO	DE	REFERENCIA	

















La	propuesta	de	Escher	 (2008)	 recalca	que	 todo	aquel	
de	 desea	 representar	 una	 ﬁgura	 simétrica	 sobre	 un	





















La	 secuencia	 de	 ac7vidades	 además	 busco	 desarrollar	
habilidades	que	deben	ser	básicas	a	 la	hora	de	desarrollar	













(2)  En	 la	 ﬁgura	 se	 muestran	 las	 teselaciones	 con	 polígonos	 regulares	 e	









































































(6)  Se	pide	que	por	 curso	 socialicen	el	 teselado	escogido	en	una	pared	del	











la	 Geometría	 para	 estudiantes	 de	 básica	 secundaria	 alejada	
totalmente	de	lo	numérico	y	de	los	algoritmos.		
	
•  Muestra	 la	 integración	 de	 las	 Matemá7cas	 con	 otras	 áreas	 del	
saber	 cómo	el	Arte	 y	 las	Ciencias	 sociales	 y	permi7ó	el	desarrollo	
del	 pensamiento	 espacial	 y	 geométrico	 logrando	 una	 apropiación	
de	vocabulario,	de	conceptos	y	habilidades	espaciales.		
	
•  Favoreció	 la	 adecuación	 y	 mejora	 de	 algunos	 espacios	 en	 la	
Ins7tución	 educa7va,	 mejorando	 procesos	 de	 convivencia	 y	 de	
par7cipación	entre	los	estudiantes.	
APORTES	A	LA	EDUCACIÓN		
•  Fue	 importante	 la	u7lización	de	 los	 teselados	como	contexto	para	
el	estudio	de	los	polígonos	y	movimientos	del	plano,	pues	al	ser	un	
proceso	 crea7vo	 (arDs7co),	 permi7ó	 dar	 sen7do	 al	 estudio	 y	
divulgación	de	esta	propuesta	.	
	
•  La	 riqueza	 de	 esta	 propuesta	 no	 estuvo	 en	 la	 preparación	
intencional	 de	 las	 ac7vidades	 si	 no	 en	 la	 forma	 como	 se	 fue	
reconstruyendo	 la	 propuesta	 a	 las	 condiciones	 par7culares	 del	
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PREGUNTAS	
